


























































象徴界(le symbolique) ，想像界(1'imaginai re)，現実界(le r白 1) を設定する。大文字の
他者 (Autre) の略号Aで示される象徴界とは言語もしくは文化の秩序，そしてこの秩序を
支える提であり，一言でいえば，文化の世界での象徴秩序である。ラカンにおいてはこの
象徴秩序の構造は言語秩序の構造と一致する。一方，生後 6 ヵ月から 18 ヵ月のあいだの幼
児が鏡のなかの自己の像への同一化を通して自己の身体像の統一性を獲得してゆくいわゆ





















て神話 (mythe) と儀礼 (rite) を弁別している。儀礼が「不連続なもの (discontinu) から連
続体(continu) をっくり上げる 5) J のにひきかえ，神話の思考はまさにこれと反対に「こ
の連続体を弁別的な大きな単位に分割し，相互間に*離を生みだす 5) CJ つまり.r身振りや
物質的象徴のような非言語的表現手段に頼っている(…)儀礼を我がものとするには，
文化や社会のなかで現に働いている明瞭で、劃然とした区別を破棄することが人間にとって









( indifférencié) は「人間知の本質に対する無意味な反逆J としてマイナスの価値を付され，
庇められる。それでは差異化がいかにして実現されるかといえば，たとえば『今日のトー
テミスムJ で取り上げられ， r ミトロジック』でも再言及されたオジブワ神話やテイコピア
神話にみられるように，原初のスシ詰め状態の空間 (espace indifférencié , continu) か
らある要素を取り除き，残った各要素に間隔を置くことによってである。こうしてそのす
き間に思考が滑り込むことが可能となる。つまり非連続性の導入が差異の産出を許し，思
考の営為を開始させるのである。これを.r原初の全体性J (totaJit? originaire) に「根源




















































































ものとして体験される l~ J のだが，後者に至って「象徴は対象を表象=代理するものとし
て体験される 14) J そしてこの象徴的同等物から象徴への移行の出発点となるのが，妄想ー分
裂性態勢で働く〈投射による同一化〉である。これは， í対象を侵害し，所有し，統御する
目的で主体を自己自身の全部ないしは一部を対象の内部に導入するような幻想として表現

































フロイトによれば，無意識の表象はたんに事物表象 (représentation de chose) だけで
あるが，前意識=意識体系は「この事物表象が，それに相応する言語表象(représentation 
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